





























					Nos	 encontramos	 para	 su	 análisis	 y	 estudio,	 ante	 un	 retablo	 barroco	 de	








					A	 través	 del	 estudio	 histórico-técnico,	 y	 del	 estado	 de	 conservación	 de	 la	
pieza,	así	como	la	recopilación	de	la	pertinente	documentación	fotográfica	y	de	
análisis,	 se	 ha	 elaborado	 una	 propuesta	 de	 intervención	 teniendo	 como	 fin	
mejorar	su	estado	y	condiciones	de	conservación.	
	

























first	 arch	of	 the	 church.	 It	 has	 a	 large	 and	 colorful	wooden	 structure,	whose	
profuse	 decoration	 is	 in	 its	 entirety	 golden	 with	 water,	 with	 different	
decorations,	housing	a	canvas	in	its	attic.	
	
					The	 technical	 study	 of	 the	 altarpiece	 has	 allowed	 the	 elaboration	 of	 an	
intervention	proposal	to	improve	its	state,	and	conservation	conditions.	
 









































































































				El	 presente	 trabajo	 final	 de	 grado	 está	 dirigido	 al	 estudio	 del	 Retablo	 del	
Sagrado	 Corazón	 de	 Jesús	 en	 el	 Monasterio	 de	 Tejeda,	 Garaballa	 (Cuenca).	















					El	Monasterio	 de	 Tejeda,	 es	 considerado	 a	 lo	 largo	de	 los	 siglos	 como	un	
importante	 centro	devocional,	 albergando	en	 fechas	puntuales,	una	 cantidad	
ingente	de	fieles	que	junto	a	diferentes	factores	como	daños	estructurales	del	
propio	edificio,	combustión	de	velas,	etc.	han	propiciado	sobre	la	presente	obra	















-Llevar	 a	 cabo	 la	 documentación	 fotográfica	 y	 bibliográfica,	 para	
determinar	la	información	referente	al	retablo.	






-Elaborar	 una	 propuesta	 de	 intervención	 que	 permita	 mejorar	 las	
condiciones	en	las	que	se	encuentra	el	retablo.	
	
La	 realización	 de	 este	 proyecto,	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 través	 de	 la	 siguiente	
metodología:	
-Consulta	 de	 fuentes	 documentales	 a	 través	 de	 una	 recopilación	




-Análisis	 in	 situ	 de	 la	 obra,	 toma	de	medidas	 y	 observación	 de	 todos	
aquellos	datos	relevantes	a	reflejar	en	el	estudio	técnico	y	diagnóstico	
del	retablo.	
-Empleo	 de	 sistemas	 de	medición	 continua	 para	 la	 temperatura	 y	 la	
humedad,	durante	un	periodo	de	8		meses.	













































					Los	 retablos	 son	 concebidos	 desde	 su	 origen	 como	manifestaciones	 de	 la	
espiritualidad	y	las	creencias	religiosas	reflejadas	en	la	producción	artística	de	
carácter	 litúrgico.	Principalmente	elaborados	dentro	del	proceso	didáctico	de	
adoctrinamiento,	 conforman	 una	 estructura	 compleja,	 generalmente	 de	
madera,	albergando	elementos	de	carácter	pictórico	y	escultórico,	ejecutados	
estéticamente	de	acuerdo	a	los	cánones	establecidos	en	la	época	en	la	que	se	












conjunto	 arquitectónico	 de	 carácter	 puramente	 barroco,	 presentado	 una	
espectacular	mazonería	de	profusa	decoración,	completamente	dorada,	siendo	
la	policromía	escasa.	 La	 composición	 se	divide	en	 sotabanco/frontal	de	altar,	
banco	 con	 sagrario,	 primer	 cuerpo,	 en	 el	 que	 se	 encuentra	 una	 imagen	
escultórica,	y	ático,		que	alberga	un	lienzo	y	es	rematado	con	un	frontón	curvo	


















roleos 7 ,	 etc.,	 alcanzando	 los	 motivos	 vegetales	 una	 gran	 naturalidad	 y	
movimiento;	 Todo	 ello	 combinando	 con	 elementos	 sustentantes	 como	 la	







de	 100	 km	de	Valencia,	 y	 de	 Cuenca,	 y	 con	 una	 población	 de	 74	 habitantes.	
Alberga	el	Monasterio	de	Tejeda,	que	se	configura	como	centro	devocional	del	




























economía	 se	 ha	 sustentado	 directamente	 de	 la	 agricultura,	 la	 ganadería	 y	 la	
apicultura,	 la	 madera	 y	 la	 extracción	 de	 resinas.	 El	 núcleo	 de	 población	 se	
establece	en	lo	alto	de	un	cerro,	construyéndose	en	el	románico	una	sencilla	y	









en	 las	 orillas	 del	 río	 “Ojos	 de	Moya”,	 diciéndole	 que	 en	 una	 cueva	 cercana,	






Julián,	 son	 enviados	 los	 monjes	 Trinitarios,	 los	 cuales	 levantan	 el	 primer	
Monasterio	 dedicado	 a	 la	 Virgen	 de	 Tejeda;	 cuyos	 benefactores	 serían	 los	
Marqueses	de	Moya,	Don	Andrés	de	Cabrera,	y	Doña	Beatriz	de	Bobadilla;	que	
siglos	después	contará	con	un	molino	para	la	fabricación	de	papel.	





labores	 de	 cubrimiento	 de	 la	 bóveda	 de	 la	 iglesia,	 del	 antiguo	 camarín	 y	 del	
claustro,	sin	incluir	decoración	y	acabados.	Se	trasladan	en	ese	momento	desde	
los	restos	del	antiguo	convento	el	Santísimo	y	la	imagen	de	la	Virgen	de	Tejeda	
a	 “nueva	 casa”.	 La	 construcción	 del	 santuario	 se	 desarrolla	 según	 las	
















































Fig.	 6.	 Sección	 transversal	





















					La	 planta	 del	 edificio	 esta	 desviada	 unos	 grados	 del	 Oeste	 al	 Norte	 en	 su	
construcción	para	conmemorar	la	aparición	de	la	Virgen	de	Tejeda.	Así	el	día	14	





















XVIII.	 Situado	 en	 el	 lado	 de	 la	 epístola	 o	 brazo	 derecho	 del	 crucero,	








La	obra	completa	y	por	 lo	tanto	 la	mazonería	se	realiza	entre	 los	años	(1759-
1767),	cuando	se	completa	la	decoración	de	la	Capilla	mayor,	parte	del	camarín,	
y	 primer	 arco	 de	 la	 Iglesia,	 según	nos	 señala	 el	 Padre	Vermejo	 en	 su	 libro18.	
Puede	catalogarse	así	dentro	de	un	periodo	puramente	barroco,	en	el	que	se	




















donde	 se	 refleje	 el	 contenido	 religioso	 que	 se	 pretende	 exaltar,	 algo	 que	
hallamos	en	el	desarrollo	de	sus	formas.	
					Encontramos	 una	 composición	 equilibrada,	 que	 a	 primera	 vista	 no	 parece	
haber	sufrido	modificaciones	o	añadidos	posteriores.	La	mazonería	se	encuentra	
dorada	 en	 su	 totalidad,	 quedado	 como	 únicos	 reductos	 de	 policromía,	 una	
cabeza	de	putti,	en	el	golpe	de	hojarasca	situado	en	el	 limite	entre	el	primer	
cuerpo	y	el	ático;	 	 la	cruz	trinitaria	situada	en	el	gran	golpe	de	hojarasca	que	























































en	 el	 cual	 encontramos	 la	 imagen	 escultórica,	 y	 sustentando,	 un	 par	 de	
columnas	 salomónicas	 y	 estípites,	 y	 por	 último,	 el	 ático,	 que	 como	 hemos	
mencionado	anteriormente	alberga	un	lienzo,	y	está	rematado	por	un	golpe	de	
hojarasca.	(Diagrama	I,	ANEXO	I).	
					El	 sotabanco	 otorga	 sustento	 siendo	 la	 base	 al	 conjunto,	 decorado	 con	






la	 parte	 central,	 cuya	puerta	 es	 flanqueada	por	 dos	pilastras24.	 En	un	primer	
plano	 encontramos	 los	 dos	 pedestales	 adornados	 con	 tarjas 25 	sobre	



























superior.	 Relegados	 a	 un	 segundo	 plano	 ménsulas	 que	 repiten	 la	 misma	
decoración,	sobre	las	que	descansan	el	par	de	columnas	salomónicas	superiores.	



































de	 la	hornacina,	 y	ocupando	prácticamente	 toda	 la	altura	del	primer	 cuerpo,	
también	 con	 una	 decoración	 de	 motivos	 vegetales	 de	 gran	 volumen.	 En	 un	
primer	plano	ya	ambos	lados	de	la	hornacina,	encontramos	dos	estípites	sobre	
sus	 basas28,	 decorados	 en	 sus	 fustes29 	con	 todo	 tipo	 de	 motivos	 vegetales,	
frutos,	molduras	 de	 granos	 de	 rosario30,	 tarjas,	 y	 a	media	 altura,	 cubos	 con	




molduras	 y	 volutas32,	 y	 se	 dispone	 de	manera	 encarreronada33.	 En	 la	 parte	











































entonces	 dos	 pilastras	 sobre	 basas	 y	 pedestales	 con	 tarjetas,	 que	 aportan	





























					Remata	 todo	 el	 conjunto	 un	 espléndido	 golpe	 de	 hojarasca	 (Fig.	 25),	 que	
insinúa	grandes	movimientos	y	viveza,	y	que	cubre	todo	el	frontón,	colgando	en	


















moderna	 impresión	 adherida	 a	 una	 tabla	 que	 reproduce	 a	 una	 Inmaculada	







cabeza	 de	 putti	 policromada	 (20cm),	 en	 carnaciones	 claras,	 sonrosados,	 y	
cabellos	castaños	(Fig.	28).		







Fig.	 26.	 Impresión	 de	 la	
Inmaculada	Concepción.	
	











					Cabe	 destacar	 que	 este	 retablo,	 junto	 con	 el	 que	 forma	 pendant,	 acogía	
tendidas	 en	 el	 ático	 (desde	 el	 comienzo	 del	 golpe	 de	 hojarasca,	 hasta	 las	






tal	 y	 como	 se	ha	 reflejado	en	el	Diagrama	de	medidas	 (ANEXO	 I):	 7,60	m	de	
altura,	3,60m	de	anchura	y	1,12m	de	profundidad.	
					Se	 trata	 por	 lo	 tanto	 de	 una	 obra	 de	 dimensiones	 considerables,	 en	 cuya	





















día	 se	 seguiría	 el	 palmo	 castellano	 como	 unidad	 de	 medida	 establecida.	 Un	
palmo	castellano	medía	22,6cm41,	unos	milímetros	mas	que	el	valenciano	(“palm	
d’alna”)	que	tenía	21cm42.	Así,	el	retablo	se	construiría	siguiendo	las	siguientes	
medidas:	 33	 y	 1/2	 palmos	 de	 altura,	 16	 palmos	 de	 anchura	 y	 5	 palmos	 de	
profundidad.	(Ver	Diagramas,	en	el	ANEXO	I).	
					Como	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 en	 la	 fase	 de	 construcción	 del	
retablo	se	requería	la	participación	de	diferentes	maestros.	En	primer	lugar	se	









					Una	 vez	 seleccionada	 y	 tratada	 la	madera	 (secado,	 eliminación	 de	 nudos,	










































					Una	 vez	 asentada	 la	 fábrica,	 permanecía	 en	 blanco	 un	 tiempo,	 dado	 el	
elevado	coste	del	dorado	y	policromado,	para	lo	que	era	necesario	recaudar	de	
nuevo	dinero,	y	para	procurar	una	estabilización	de	la	obra	en	el	nuevo	espacio,	




















y	 que	 además,	 la	 lectura	 se	 hacia	 difícil	 en	 días	 nublados,	 algo	 que	 se	
solucionaría	con	el	reverbero	del	oro.47	



























con	 los	 hierros	 de	 dorador,	 refinando	 las	 partes	 en	 las	 que	 la	 talla	 pudiera	
haberse	visto	saturada	o	cegada	por	un	exceso	de	preparación.	Había	de	quedar	
una	superficie	completamente	lisa,	para	proceder	al	embolado,	con	la	Tierra	de	



















					La	 policromía	 se	 reduce	 a	 una	 cabeza	 de	 putti	 (Fig.	 47)	 en	 el	 golpe	 de	
hojarasca	que	separa	el	primer	cuerpo	del	ático,	y	a	la	cruz	trinitaria	del	remate	
del	ático,	que	además	presenta	una	corla	azul	y	roja	sobre	un	fondo	estofado	en	
círculos,	 en	 un	 soporte	 plateado	 (Fig.	 46).	 La	 decoración	 realizada	 en	 los	
dorados,	 se	 compone	 básicamente	 de	 rallado 51 	(Fig.	 47),	 en	 interiores	 de	



























por	 lo	 tanto	 su	 estabilidad,	 siendo	 sus	 principales	 alteraciones	 fruto	 de	
acumulaciones	 de	 polvo	 y	 hollín,	 cambios	 bruscos	 en	 la	 humedad	 y	 la	
temperatura,	 ataque	 de	 insectos	 xilófagos,	 incorrectas	 actuaciones	 y	
mantenimiento,	así	como	hurtos	de	piezas	en	partes	inferiores.	
					Se	ha	elaborado	un	mapa	de	daños	(Fig.	49)	donde	se	recogen	las	principales	
alteraciones	 que	 afectan	 al	 presente	 retablo,	 entre	 las	 que	 encontramos	
desprendimiento	del	estrato	de	dorado,	depósitos	de	polvo	y	hollín,	quemados,	



















































				Así,	 en	 las	 partes	 bajas,	 y	 por	 excelencia	 en	 el	 banco,	 encontramos	 gran	
numero	de	pérdidas	en	piezas	decorativas,	como	tarjas	 (Fig.	51-52),	y	 toda	 la	
decoración	superior	del	sagrario,	la	cual	sÍ	está	presente	en	el	retablo	contiguo,	
como	se	muestra	a	continuación	(Fig.	53-54).	
															 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																											
Fig.	53-54.	Sagrario	retablo	del	Sagrado	Corazón-Sagrario	y	del	contiguo.	



















					Las	 malas	 intervenciones	 son	 numerosas	 en	 la	 obra.	 En	 primer	 lugar,	 el	



















por	 regla	 general	 las	 más	 afectadas.	 A	 parte	 de	 los	 daños	 descritos	 en	 el	
apartado	del	estado	de	conservación,	nos	detenemos	en	este	por	se	de	especial	
importancia	e	impacto.	
					En	 los	 años	 90	 se	 llevan	 a	 cabo	 numerosas	 intervenciones	 de	 reforma	 y	
saneamiento	en	el	edificio	del	Monasterio	de	Tejeda.	Entre	ellas	el	cambio	del	
pavimento,	 y	 la	 consiguiente	elevación	del	 nivel	 de	este,	 en	 la	 zona	del	 altar	
mayor,	 con	 respecto	 a	 su	 altura	 original.	 Así,	 se	 cubre	 el	 suelo	 original,	 con	
diferentes	 piezas	 de	 mármol,	 y	 en	 el	 altar	 mayor,	 el	 antiguo	 pavimento	 de	
azulejería	valenciana,	o	los	restos	que	quedasen.	
					De	la	misma	forma,	se	colocan	cubriendo	el	frontal	de	altar	original,	o	a	modo	









					Es	 pues	 una	 intervención	 totalmente	 invasiva,	 en	 cuanto	 a	 materiales	











Puesto	 que	 la	 superficie	 del	 retablo,	 esta	 dorada	 por	 completo,	 tanto	 los	
factores	 extrínsecos	 como	 intrínsecos	 repercuten	 directamente	 sobre	 este	
estrato.	Así	pues,	el	factor	de	deterioro	más	visible	es	la	acumulación	de	polvo	y	
hollín,	pues	es	constante	en	 la	 iglesia	del	Monasterio	 la	combustión	de	velas,	
como	súplica	de	favores	o	gracias	por	parte	de	los	feligreses,	de	forma	constante	





















obra,	 como	 repintes	 dorados	 con	 pinturas	 de	 desconocida	 naturaleza,	














través	 de	 los	 siguientes	 sistemas,	 empleando	 para	 ello	 el	 instrumental	
específico.	Se	han	obtenido	los	siguientes	resultados:	
-Medición	continuada	de	temperatura	y	humedad	cada	media	hora,	durante	el	
periodo	 desde	 el	 25	 de	 noviembre	 de	 2017,	 hasta	 el	 19	 de	 julio	 de	 2018	
(continuo	en	Gráfica	 I.,	ANEXO	II).	Aunque	 la	medición	se	continuará	hasta	 la	






























				La	 grafica	 obtenida	 nos	 muestra,	 en	 su	 visión	 general	 una	 aumento	







					Obtenidos	 estos	 datos	pueden	 comprobarse	 los	 amplios	 rangos	 existentes	
entre	valores	mínimos	y	máximos,	aunque	si	nos	detenemos	en	la	continuidad	
de	la	gráfica	a	lo	largo	del	tiempo	se	observa	que	la	temperatura	asciende	de	





periodos	 de	 lluvias.	 Esta	 acentuación	 se	 ve	 más	 acusada	 bien	 entrada	 la	








					Esta	 operación	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 mediante	 el	 instrumental	 específico	
siguiente:	Medidor	de	humedad	del	material	testo	606-2.	
Se	han	obtenido	los	siguientes	resultados	y	conclusiones:	






















































el	 cambio	 de	 temperatura	 de	 noviembre	 a	 julio.	 Las	 variaciones	 ambientales	
afectan	a	 la	humedad	contenida	en	 la	madera,	por	 lo	que,	en	 las	mediciones	
estivales	con	temperatura	y	humedad	relativa	más	elevadas,	aumenta	la	Heq	en	
todos	 los	 puntos	 de	 la	 medición,	 encontrándose	 ligeramente	mas	 secos,	 los	
ubicados	hacia	la	nave	(parte	izquierda).		
	El	Monasterio	de	Tejeda	presenta	un	ambiente	húmedo,	que	se	ve	acentuado	

















-Descohesión	 de	 los	 estratos	 de	 preparación	 en	 las	 superficies	 doradas,	 con	
numerosas	pérdidas.	
-Pérdida	 de	 piezas	 decorativas,	 quemados,	 malas	 intervenciones	 y	
mantenimiento.	
	
					Teniendo	 en	 cuenta	 el	 estudio	 realizado	 previamente,	 y	 de	 manera	 muy	
pormenorizada	 la	 enumeración	 anterior,	 se	 pueden	 abordar	 un	 conjunto	 de	
acciones	que	pongan	fin	a	esas	patologías.	
-En	primer	lugar,	valorar	las	posibles	acciones	sobre	el	entorno.	



















6.2	 CONSOLIDACIÓN	DEL	 ESTRATO	DE	PREPARACIÓN	+	 LÁMINA	
METÁLICA.	
					El	estrato	de	preparación	parece	componerse	de	una	cola	animal	mezclada	
con	 una	 cola.	 El	 mayor	 responsable	 de	 la	 degradación	 de	 esta	 mezcla	 es	 la	
humedad,	 la	 cual	 causa	 su	 exfoliación,	 por	 un	 doble	 motivo,	 la	 naturaleza	
higroscópica	de	la	madera	y	a	la	vez	de	la	cola,	las	cuales	pueden	verse	hinchadas	

















empleo	 de	 agua,	 pudiéndose	 reblandecer	 los	 estratos	 de	 preparación	 y	
embolado.	












6.3	 DESMONTAJE,	 LIMPIEZA,	 TRATAMIENTO	 CONTRA	 INSECTOS	
XILÓFAGOS	Y	CONSOLIDACIÓN	DE	LA	MAZONERÍA.		
					Una	 vez	 consolidado	 el	 estrato	 de	 preparación	 y	 lámina	 metálica	 podría	
contemplarse	 la	 opción	 de	 llevar	 a	 cabo	 un	 desmontaje,	 únicamente	 de	
elementos	de	la	mazonería	que	se	hallen	en	peligro	de	desprendimiento,	o	con	
un	 sistema	 de	 anclaje	 debilitado,	 para	 facilitar	 su	 intervención	 de	 manera	






limpieza.	 Se	 debe	 ahora	 prestar	 atención	 a	 los	 principales	 puntos	 de	
acumulación	 de	 serrín,	 determinando	 así	 los	 principales	 focos	 de	 acción	 de	
insectos	 xilófagos.59 	Dado	 que	 el	 ataque	 puede	 encontrarse	 aun	 activo,	 y/o	
puede	iniciarse	en	cualquier	momento,	ha	de	aplicarse	un	tratamiento	curativo-











zonas	 donde	 el	 ataque	 de	 xilófagos	 ha	 debilitado	 la	 madera	 será	 necesario	
consolidar,	para	devolver	a	esta	la	resistencia	mecánica.	Para	ello	la	opción	más	
efectiva	que	encontramos,	es	el	empleo	de	resinas	acrílicas.	
					Por	 ejemplo,	 Paraloid	 B-72	 aplicado	 en	 diferentes	 concentraciones,	 para	
favorecer	 su	 correcta	 distribución	 dentro	 de	 la	 madera.	 Una	 vez	 se	 haya	















de	 madera	 similar	 a	 la	 original,	 a	 base	 de	 pequeños	 listones	 encolados	 con	
resinas	 vinílicas	 o	 epoxídicas	 a	 modo	 “parquet”,	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 la	
transmisión	 de	 tensiones	 internas	 a	 la	 madera	 original.	 Las	 piezas	 han	 de	
tratarse	previamente	con	el	producto	biocida.	61	
					En	 caso	 de	 encontrarse	 anclajes,	 estos	 han	 de	 reforzarse	 por	 medio	 de	
pletinas	de	acero	inoxidable.	





partes	 faltantes	 deben	 procurar	 reconstruirse	 siempre	 siguiendo	 el	 mismo	
proceso	 tecnológico	 con	que	 la	 obra	 fue	 construida,	 aunque	actualmente	 las	
posibilidades	de	reproducción	de	partes	faltantes	son	muy	abundantes.	En	este	
caso,	 la	 duplicación	 puede	 realizarse	 mediante	 el	 empleo	 de	 moldes.	
“Previamente,	ha	de	aislarse	la	pieza	referente	con	goma	laca,	aceite	o	polvos	
de	 talco,	 y	 tener	 muy	 en	 cuenta	 las	 características	 específicas	 del	 material	
constitutivo	del	mismo	ya	que	los	componentes	de	diversos	preparados,	como	
por	ejemplo	los	de	la	silicona	o	incluso	la	humedad	procedente	de	la	escayola,	
pueden	ablandar	el	núcleo	de	 los	adornos,	alterar	 su	 composición	o	provocar	
deterioro	del	estrato	metálico”62.	
					El	molde	puede	ser	realizado	según	tamaño	e	importancia,	empleando:	Barro	
o	 plastilina	 gris	 especial	 para	 moldes,	 con	 la	 técnica	 más	 simple	 que	
denominamos	“al	apretón”.	Con	materias	plásticas	del	tipo	de	los	poliuretanos,	
o	 con	materias	 plásticas	 del	 tipo	 de	 los	 elastómeros,	 como	 las	 siliconas	 para	
moldes.	Posteriormente	los	positivos	se	realizarán	con	escayola,	pasta	de	papel,	
pasta	de	aluminio	o	 resinas	de	poliéster	o	epoxidicas.	 La	pieza	ya	positivada,	
puede	 ser	 colocada	con	un	adhesivo	de	 tipo	Vinavil	 (acetato	polivinílico)	 tras	
haber	 sido	 trabajada	 con	 hierros	 o	 bisturís63 .	 Así	 mismo,	 se	 puede	 llegar	 a	
requerir	 la	colaboración	de	un	especialista	en	talla,	o	incluso	la	de	un	tornero	









entalladura	 y	 reproducción	 de	 piezas.	 Actualmente	 se	 esta	 empleando	 la	
reproducción	de	piezas	mediante	el	uso	de	compo.	Ha	de	valorase	también	que	
solución	 aportar	 con	 respecto	 a	 la	 puerta	 del	 sagrario,	 Si	 se	 conserva	 algún	
documento	que	muestre	la	anterior,	o	la	creación	de	una	nueva	que	se	ajuste	
mejor	al	conjunto.	









perdidas,	 ya	 sea	 por	 su	 pequeño	 tamaño	 o	 ubicación	 quedan	 de	 por	 si	
totalmente	 integradas	 en	 el	 conjunto.	 Por	 ello,	 se	 propone	 solo	 reintegrar	
aquellas	 zonas	 en	 las	 cuales	 sea	 necesario,	 es	 decir,	 que	 se	 antepongan	 al	
potencial	que	ofrece	el	retablo.	
					Al	 ser	 el	 oro	 fino	 incorruptible,	 tiene	 la	 capacidad	de	mantener	 su	 color	 y	
lustre	 a	 pesar	 del	 paso	 de	 los	 siglos.	 Su	 oscurecimiento	 viene	 dado	 por	 la	





















o	 trattegio	 mediante	 selección	 “efecto	 oro”.	 Medio	 óptimo	 para	 grandes	
pérdidas.	





adecuación	 de	 un	 espacio	 de	 velas,	 etc.	 Es	 importante	 conseguir	 una	
sensibilización	de	 la	población	de	feligreses	y	visitantes,	así	como	encargados	






técnicos,	 de	 análisis	 ambiental	 y	 estado	 de	 conservación,	 que	 permitiesen	
profundizar	 en	 el	 conocimiento	 de	 la	 obra	 y	 su	 entorno,	 promoviendo	 la	
elaboración	de	una	propuesta	de	intervención	que	ataje	el	cúmulo	de	patologías	
que	deterioran	el	retablo	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús,	y	a	la	vez	ponga	en	valor	
de	 una	 forma	 histórico-artística	 el	 gran	 patrimonio	 de	 Garaballa,	 con	 el	
Monasterio	de	Tejeda.	
	
					El	 estudio	 in	 situ	 de	 la	 obra,	 apoyándose	 en	 una	 búsqueda	 exhaustiva	 de	
bibliografía	 han	 sido	 factores	 clave	 para	 conocer	 los	 aspectos	 estilísticos	 y	
técnicos	 de	 la	 obra,	 en	 cuanto	 a	 materiales,	 estructura	 y	 elementos	

















construcción,	 posterior	 dorado,	 y	 años	 en	 que	 el	 edificio	 gozó	 de	 su	 mayor	
esplendor,	a	una	época	en	la	cual	empieza	la	decadencia	del	mismo,	y	unidos	a	
esta,	 los	 problemas	 de	 conservación,	 al	 pasar	 el	 patrimonio	 artístico	 del	
monasterio	a	un	plano	secundario,	e	incluso	llegar	a	venderse	obras	para	pagar	
el	mantenimiento	del	edificio.	Esto	tiene	como	colofón,	las	desamortizaciones,	
y	 los	actos	de	vandalismo	 llevados	a	cabo	durante	 la	guerra	civil,	y	por	ende,	







puede	 decir	 que	 el	 estado	 de	 conservación	 de	 la	 obra	 es	 aceptable.	 Los	
materiales	y	sistemas	empleados	en	su	elaboración	son	de	calidad,	lo	que	aun	
hoy	 en	 día	 permite	 la	 apreciación	 de	 una	 bellísima	 obra	 del	 barroco,	 que	
conserva	 su	 fulgor.	 Esto	 no	 debe	 pausar	 la	 alerta	 para	 llevar	 a	 cabo	 una	
intervención,	 pues	 en	 apenas	 30	 años,	 se	 han	 acelerado	 la	 mayoría	 de	 las	
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AGLUTINANTE:	 Aceite:		o	 Cola:		X	 Comercial:		o	
	
GROSOR	(en	mm):	 Medio:		X	 Fino:		o	 Grueso:		o	
	
PELÍCULA	PICTÓRICA:	
TÉCNICA:	 Óleo:	o		 Temple:		o	 Mixta:		X	 Acrílico:		o	
	
Dorado:		X	
GROSOR	DE	LA	PELÍCULA	PICTÓRICA:	(en	mm)	 Gruesa:		o	 Fina:		X	 Media:		o	
	































Pasmados:		o	 	 Manchas:		o	 Microorganismos:		o	










Polvo:		X	 Hollín:		X	 Gasa:	X	 	 Cera:		X	





























































Erosión		X	 	 	 	
POLICROMÍA	 Lagunas:		o	 Quemados:		X	 Desconsolidación		o	
Erosión:		o	 	




Polvo:		X	 	 Hollín:		X	 	 Grasa:X	 	 Cera:		X	
Deyecciones:		X	 Barro:	o	 	 Otros:		
	
	
INTERVENCIONES	ANTERIORES:	 Repintes:		X	 Estucos:		o	
	
	 	
	
